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Senior Recital:
Diana Ladolcetta, flute
Mary Ann Miller, piano
Caroline Reyes, harp
Bari Doeffinger, narrator 
Ford Hall
Saturday, February 28th, 2015
1:00 pm
Program
Fantaisie, Op. 124 (1907) Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Partita in A Minor, BWV 1013 (c.1718) Johann Sebastian Bach
(1685-1750)Allemande
Corrente
Sarabande
Bourrée Angloise
Bilitis (1900) Claude Debussy
(1862-1918)
arr. Donald Peck
Chant Pastoral
Les Comparaisons
Les Contes
Chanson
La Partie d'Osselets
Bilitis
Le Tombeau sans Nom
Les Courtisanes Egyptiennes
Eau Pure du Bassin
La Danseuse aux Crotales
Le Souvenir de Mnasidika
La Pluie au Matin
Epilogue 
Intermission
Spiral Lament (2003) Ian Clarke
(b.1964 )
Fantaisie brillante sur 'Carmen' (1900) François Borne
(1862-1929)
This recital is in fulfillment of the degree Flute Performance. Diana Ladolcetta
is from the studio of Wendy Herbener Mehne.
